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中心にあり，その広さは各々 10x 20 m， 11 x 11 mで互に隣接している.




観測点は露場，甘藷畑ともその中央近くにおき，熱電対により高さ 150，100， 70， 50， 30， 
10cmの気温および湿度， URASにより高さ 100，50， 10 cmのCO2濃度を連続自記した.
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高さ 70cmから 150cmまでは，露場の 150cmの湿度とほとんど差がないが，わずか
に低い傾向がある.高さ 50cm(草高面〉は 10%前後低湿である.これに反して，植被内



























































































露場および甘藷畑の高き 100，50， 10 cmのCO2濃度の日変化について第7図，第8図
に示してある.露場，甘藷畑とも午前5時頃 400ppm以上の濃度であったCO2は，日出
後日射が強くなるにつれて急減し，13時頃には 325ppm前後の低い濃度域が植被表面層
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第 8図露場 CO2濃度目変化
藷畑とも地表面に近い程高濃度であるが，昼間は露場と甘藷畑とは異った様相を呈する.
草高が 50cmである甘藷畑では，高き 50cm付近の CO2が光合成活動のため吸収される
ので8時から 16時頃までCO2濃度が低い.叉植被表面での日較差は 90ppm以上ある.
植被内(高さ 10cm)では通気が悪く，各時刻とも COzは高濃度である.それに反し，露
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附表ーi 震場と甘藷畑の気温 (1967年10月1日〉
ぷ: 露場 甘 藷 畑10""1 I伊 I50刷|伽|附ぺ即田 1州 30叶 50削 I7州附ぺ附"
h 'U .0 '(' .，・ 0" ." 0" '0 '0 .，・ '(・ 0(; 1 14.2 14.4 15.0 14.6 15.2 15.8 14.2 12.9 12.9 14.0 14.0 14.4 
2 13.7 13.9 14.2 14.1 14.3 14.9 13.6 12.9 12.9 13.5 13.5 13.6 
3 12.8 13.1 13.4 13.4 13.5 14.2 13.0 11.7 11. 6 13.0 13.0 13.1 
4 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 12.9 12.2 12.2 12.9 12.9 12.9 
5 11.5 11.8 12.3 11.8 12.6 13.2 11.9 10.4 10.3 12.0 12.0 12.1 
6 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 12.2 12.0 12.0 12.2 12.2 12.2 
7 14.6 14.4 14.3 14.3 14.6 14.3 13.1 12.9 12.9 13.3 13.5 13.1 
8 18.7 18.1 17.5 17.5 17.9 17.6 15.8 16.0 17.3 17.3 17.2 16.5 
9 21. 3 20.3 19.9 19.9 19.8 19.5 18.1 19.1 20.1 20.1 19.9 19.1 
10 24.8 24.4 23.6 24.1 23.0 23.0 20.9 23.3 25.5 23.6 22.9 22.6 
1 25.9 25.2 24.7 25.1 23.4 23.4 22.2 25.4 27.7 26.3 24.4 23.5 
12 27.5 27.0 26.7 26.0 25.6 25.0 23.5 26.2 27.4 26.0 25.1 24.9 
13 27.8 27.1 26.8 26.4 25.6 25.5 24.2 26.6 28.1 27.2 25.7 25.3 
14 26.8 26.4 26.1 26.1 25.3 25.2 23.9 25.0 27.2 26.6 25.5 24.9 
15 26.6 26.3 26.3 25.6 25.3 25.1 22.9 24.1 26.9 26.0 25.2 24.9 
16 25.1 24.9 25.0 24.7 24.5 24.5 21. 7 22.5 24.1 24.4 23.9 24.2 
17 22.0 22.6 22.8 23.0 23.1 23.3 19.0 18.9 19.1 20.6 21.5 22.3 
18 16.1 17.1 18.0 18.2 19.2 19.9 15.9 14.5 15.1 17.0 18 '6 19.3 
19 15.3 16.1 16.7 16.6 17.3 17.8 15.1 14.0 14.9 16.1 16.9 17 1 
20 14.6 15.0 15.4 15.5 16.3 17.3 14.7 13.0 13.5 14.6 15.7 16.3 
21 13.9 14.4 14.8 14.8 15.2 15.4 14.0 13.0 13.0 14.0 14.5 15.1 
22 13.1 13.5 14.0 14.0 14.7 15.3 13.9 11.5 12.1 13.5 14. 1 14.1 
23 13.0 13.2 13.5 13.5 13.8 14.7 13.2 11.8 12.0 12.9 13.6 14.2 




ix 震場 甘 務 畑10個 I30酬 I5州伽|附ml附 n10ベ30叶 50叶70叶脚ml脚"
h ~ ，. 鴫 '‘ '‘ '‘ '‘ '‘ 
，. ，. 
'‘ '‘ 1 99 1∞ 99 1∞ 1∞ 95 99 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 100 
2 1∞ 1∞ 100 100 1∞ 98 98 1∞ 100 1∞ 1∞ 1∞ 
3 100 1∞ 1∞ 100 1∞ 99 99 100 1∞ 1∞ 100 1∞ 
4 98 1∞ 1∞ 100 1∞ 100 94 1∞ 1∞ 100 1∞ 1∞ 
5 1∞ 1∞ 99 100 1∞ 1∞ 93 100 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 
6 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 100 1∞ l∞ 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 100 
7 97 1∞ 98 97 94 95 98 1∞ 99 99 95 1∞ 
8 89 93 97 96 87 87 95 96 88 89 86 93 
9 83 75 86 84 79 81 95 90 85 82 83 87 
10 68 66 73 67 69 70 88 74 62 65 70 67 
11 59 55 65 58 65 65 79 61 54 51 61 58 
12 52 47 54 51 48 52 74 58 49 47 55 50 
13 52 48 54 ω 51 53 70 59 49 49 53 49 
14 55 51 58 51 54 56 70 63 50 53 56 52 
15 54 48 54 55 50 55 71 67 48 55 57 50 
16 57 50 56 55 52 53 73 65 53 55 61 52 
17 68 59 63 59 56 57 84 75 75 66 62 55 
18 96 93 91 86 回 75 93 1∞ 95 85 75 71 
19 98 95 91 94 88 83 98 1∞ 92 88 83 81 
20 97 99 96 100 92 83 97 1∞ 99 98 89 86 
21 1∞ 1∞ 100 1∞ 96 94 97 1∞ 100 99 96 93 
22 99 100 95 1∞ 93 87 92 1∞ 100 96 91 98 
23 99 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 93 97 1∞ 1∞ 100 95 93 
24 97 1∞ 94 1∞ 98 88 1∞ 1∞ 1∞ 94 1∞ 90 
平均戸4I 82 I 841 831~lJ 叶 ωI 881 回 I82 I 白川
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